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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
...11~2~1111111
Reales órdenes.
ESTADO MAYORCENTRAL—Destino al capitán de navío D. P. Vázquez.
—Idem al id de fragata D. J. Bta. Aznar.—Idem al id. de íd. D. F. Yo
lif—Excedencia al ídem de corbeta D. J. Montagut.—Resue!ve ins
tancia de dos alféreces de navio.—idem id. del 'dem de id. D. L. de
Yierna.—Indemniza comisión al ídem de íd. D. R. Ozámiz.—Recom
pensas al personal que se expresa.—Desestima instancia del primer
teniente D. M. O'Felan.—Ascenso del músico mayor de tercera D. Ge
rónimo Oliver.—Desestima instancia de un obrero torpedista. -- Deses
tima instanda de un segundo contramaestre de puerto.—Concede
enganche á un cabo de mar.—Destino al teniente de navío D. M. Fer
nández.—Condecoraciones de San Hermenegildo al personal que ex
presa.—Rea agrado al personal que expresa.—Adquisición de mate
..
rial de artilleria.—Adjudica el suministro de materiales de general
consumo para la Carraca.—Dispone nuevo concurso para la venta
del «Marqués de la Ensenada».—Dispone la adquisición de cadena
para el «Osado».—Concede crédito para pago de material de arti
llería.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.--Dispone modificación de los des
tinos que desempeña el personal de esta jefatura.—Destino al coro
nel D. A. Cervera.—Resuelve instancia del alférez de navío D. F. Váz
quez.—Idem id. del id. de id. D. F. Duarte.—Sobre pago del plazo
dieciocho del contrato celebrado con la S. E. de C. N.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia del auxiliar 2.° D. thill






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 6 de abril próximo
las condiciones reglamentarias de-mando el capitán
de navío D. Salvador Moreno y Eliza, Comandante
del acorazado Pelayo, S. M.,e1 Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien nombrar para relevarlo al jefe de igual
empleo D. Pedro Vázquez y Pérez de Vargas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
albs.—Madrid 6 de marzo de 1913.
GimENo
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trUción.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido .á
bien disponer que el capitán de fragata D. Juan
Bautista Aznar y Cabanas, al hacer entrega del
mando del cañonero Doña María de Molina, pase
destinado á la corte para eventualidades del servi
cio á mis órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchds
años.—Madrid 5 de marzo de 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fé«i
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del cañonero Doña Ma
ría de Molina, al capitán de fragata D. Francisco
Yolif y Morgado, en relevo del jefe de igual empleo
don Juan Bautista Aznar yCabanas, que cumple las
condiciones reglamentarias en 1.° de abril próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de marzo de 1913.
GIIVIESO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada•
Sr. COM mdante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. ). g.) ha tenido á
bien disponer que al desembarcar del acorazado
Pelayo el capitán de corbeta D. Joaquín Montagut
y Miró, quede en situación de excedencia forzosa
percibiendo sus haberes por la Habilitación de la
provincia marítima de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yefectos.— l)ios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 3 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
_
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias pro
movidas por los alféreces de navío D. Fernando
Navarro y Capdevila y D. Miguel Montojo y Pato -
ro, solicitando se les conceda el título de Ingeniero
torpedista electricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido á bien concederles el título de
Ingeniero torpedista electricista.
De real or len lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de marzo de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. Al. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Corno resultado do instancia eleva
da por el alférez de navío D. Luis de Vierna y Be
lando, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha teni
do á bien concederle el título de Ingeniero torpe
dista electricista.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. --Madrid 4 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Arma(la.
Sr. Comandante general dol apostadero de C1.
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.'.D. g.) ha tenidol
bien declarar indemnizable la comisión de Justicia
desempeñada en Cádiz por el alférez de navío dou
Ramón Ozámiz Lastre, que ha tenido de duración
un día.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí
miela) y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de marzo de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada,
Sr. Comandante general del;apostadero de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la
Guerra, en real orden de 17 de enero próximo pa
sado, dice á este Ministerio lo siguiente:
(En vista de la propuesta formulada en 13 de
diciembre próximo pasado por el Coronel Jefe de
las fuerzas españolas de Larache, á favor de los je
fes y oficiales del Ejército, de Infantería de Marina
y del Tabor indígena de Alcázar, que más se distin
guieron en el hecho de armas librado en 30 de
agosto de 1912 en Duar-Eulad. Bu-Maiza, el Rey
(q. D. g.), por resolución de 14 del actual, se ha ser.
vicio, con arreglo á lo dispuesto en el art. 3.° de la
ley de 25 de diciembre del mismo año (D. a núme
ro 29), conceder á los comprendidos en la siguien
te relación quo da principio con el comandante de
Infantería de Marina D. Angel Villalobos Belsoly
termina con el segundo médico D. Jesús Ibarri
Zamboray, las recompensas que en ella figuran, las
cuales se considerarán otorgadas con antigüedad
de la fecha de la citada ley.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para sti
conocimiento y el de los interesados.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 7 de marzo de 1913.
GDIENO
Señores...










O. Angel Villalobos Belsol
D José María Colombo Autrán
D Jaime Togores Balzola.
D. Antonio Sánchez Pérez
D Jesús Ibarry Zamboray
RECOMPENSAS
/Cruz de 2.a clase del MéritoMilitar con distintivo rojo.
Cruz de 1.a clase del Mérito
/
Militar con distintivo rojo,
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que
en 8 del ac
tual elevó V. E. á este Ministerio, promovida por
el primer teniente de Infantería
de Marina D. Ma
nuel O`Felan Correoso, en solicitud
de que se den
al ascenso las vacantes de capitán que según
él
ocurrieron al crear el regimiento expedicionario;
visto lo informado por la Inspección general
de In
fantería de Marina y de acuerdo con lo propuesto
.por la Asesoría general de
este Ministerio, S. M. el




De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), por resolu
ción de 6 del corriente, se ha servido promover al
empleo de músico mayor de 25' clase de Infantería
de Marina, con antigüedad de 'I.° de marzo actual,
al de 3.a D. Jerónimo Oliver Arbiol, que en dicha
fecha cumplió los cinco arios de empleo que deter
mina el real decreto de 13 de septiembre de 1911.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de marzo de 1913.
Gimwso
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia del
primer obrero torpedista Manuel Guillén Huertas,
en la que solicita se le hagan extensivos los bene
ficios de la ley de 30 de diciembre de 1912, sobre
derechos pasivos á las familias del personal de los
cuerpos subalternos de la Armada, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Asesoría general de este Ministerio, ha tenido á
bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiePto y
efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 8 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
ITancisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Como resultado de instancia elevada por el
segundo contramaestre do puerto, Juan
Manuel
Bueno Fernández, en solicitud de su retiro volun
tario del servicio con el haber mensual de cien pe
setas, por contar con más de veinticinco años
do
servicios, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central de
esto Ministerio, se ha servido desestiinar la petición
por no llevar el recurrente dos años en
el último
empleo con arreglo á lo dispuesto en el R. D.
de
Guerra de 10 de diciembre de 1890 (C. E. núm. 484)
y real orden de 5 de octubre de 1901 (B. O. número
114, página 90).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 8 do marzo de 1913..
El General Jefe del Estado Mayor centra),
Francisco Chacón.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar en si
tuación de reserva, Canuto Domenech Pellicer, en
súplica de que se le conceda el enganche en el ser
vicio por cuatro años con los premios y ventajas
que señala el artículo 2.° del real decreto de 17 de
febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor, se ha servi
do acceder á los deseos del recurrente por reunir
los requisitos prevenidos y existir vacante de su
clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimientó
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos. años
Madrid 8 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car'-
tagen a.
Sr. Intendente general de Marina.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta que
hace el General-Director de la Escuela Naval Mili
tar, como consecuencia del concurso publicado por
soberana disposición de 3 de febrero último (DIA
RIO OFICIU, núm. 28, pág. 195) para cubrir una
plaza profesor en la misma, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido nombrar al teniento de
navío D. Manuel Fernández Piña, profesor de Ins-
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trucción Militar y Ordenanzas, en dicho centro docente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid 10 de marzo de 1913.
GIME»
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
Orden de San Hermenegildo
Circular. Excmo. Sr.: Por real orden fecha 11
de abril de 1912, expedida por el Ministerio de la'Guerra, de acuerdo con lo informado por la Asain.blea de la Real y Militar Orden de San Hormenegil_do, se manifiesta á este Ministerio que les han sidoconcedidas á los sefiores que se expresan en la unida relación, las condecoraciones que á sus frentesse detallan.
Lo que de la propia real orden, digo á
para su conocimiento y efectos.—Dios guardeV. E. muchos años.—Madrid 7 de marzo de 1913.
Señores...
o






D Ramón Alba Cabello.
D Miguel López y López










2 i Nobre. 1901
17 Febrero. 1907
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado con motivo de la asistencia prestada por ladotación del crucero Reina Regente, en Constanti
nopla, al aislamiento del hospital italiano en el in
cendio ocurrido en aquella capital el 8 de febrero
próximo pasado, S. M. el Rey (q. D.,g.) se ha ser
vido disponer se manifieste al Comandante del re
ferido buque el agrado de la superioridad por laconducta observada por la dotación de su buque y
que se anote esta satisfacción en las hojas de ser
vicio de los alféreces de navío D. Juan de la Pifie
ra y Galindo, D. Nicolás Franco Baamonde y donEmilio Suárez y Fiol y en la del contador de navío
P.. Gerardo Rivas Pita, citados por el Comandante
en su parte.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afíos. Madrid 4 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
.Señores
Material de artillería
'Excmo. Sr.: A fin de que haya en los arsenales,
municiones de 37 milímetros «Maxim» para repues
to,.y teniendo en cuenta el tiempo que se emplea
en la fabricación y entrega de dicho material, S. M.
ollIPMIMIZZINEMIZEZZIM~~1■1111111
el Rey `'(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la 2•' Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido á bien disponer:1.° Que se adquiera de la fábrica de «Placencialas Armas» cuatro mil trescientas granadas ycuatro mil trescientos casquillos cebados para cañón «Maxim) de 37 milímetros.
2.° Qué el importe del expresado material, ascendente á veintitres mil cuatrocientas sesenta ycinco pesetas con diez céntimos (23.465,10 pesetas),
se abone con cargo al concepto «1Iuniciones» del
capítulo 7.°, artículo único del vigente presupuesto, en el cual existe reservado el crédito correspondiente; y
3•0 Que una vez reconocido dicho material porel Jefe Inspector de Marina en la mencionada fá
brica, y declarado útil para el servicio, sea remitido al arsenal de la Carraca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe del E.M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector de Marina en la fábrica de <zPlacen
cia de las Armas> ».
Sr. Representante en esta corto de la fábrica
(Placencia de las Armas.»
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Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
subasta celebrada el el arsenal de la Carraca el día
30 de enero último, para contratar el suministro de
los materiales de general consumo, dividido en diez
y ocho lotes, que puedan necesitarse en el referido
arsenal durante los años 1913 y 1914: S. M., de con
formidad con los informes omitidos por la Sección
de Material de ese Estado Mayor central é Inten
dencia general, se ha servido adjudicar definitiva
mente el expresado servicio en la forma siguiente:
El lote número dos á D. José García de Move
Ilán, quo se compromete á efectuar el servicio con
sujeción al pliego de condiciones y por los precios
señalados como tipo.
Los lotes números cinco, seis, diez, catorce y
diez y siete á D. José Barreiro Alcal, por los )re
cios señalados como tipo y con baja de setenta y
ocho céntimos de peseta por cada cien pesetas al
lote número cinco; al lote número seis, con la de
cincuenta y ocho céntimos de peseta por cada cien
pesetas; al número diez, con la de seis pesetas vein
tisiete c6ntimos por cada cien pesetas; al lote nú
mero catorce, con baja de nueve pesetas setenta y
nueve c6ntirnos por cada cien pesetas; al lote nú
mero dioz y siete con baja de cuatro pesetas treinta
y nueve céntimos por cada cien pesetas.
Los lotes números siete y ocho á D. Antonio Al
prez Arrufat, á nombre de la sociedad anónima
industrial asturiana «Santa Bárbara», por los pre
cios tipos y con baja de catorce pesetas trece cén
timos por cada cien pesetas en cada uno de los lo
tes que se adjudica.
El lote número once á D. Ildefonso Fuentes No
riegas, por el precio señalado corno tipo y con baja
de dos pesetas diez céntimos por cada cien pesetas.
Es asimismo la voluntad de S. M., que los lotes
números uno, tres, cuatro, nueve, doce, trece, quin
ce, diez y seis y diez y ocho, sean declarados de
siertos por falta de licitadores, para los que se ce
lebrará una segunda licitación.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. m-u
ellos aflos.—Madrid 8 de marzo de 1913.
GIIVIENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien declarar desierto el concurso celebrado en
este Ministerio el día 6 del actual, para la enajenación del cañonero Marqués de la Ensenada, dispo
niendo al propio tiempo que se celebre una nueva
licitación en los mismos términos que la anterior,
para cuyo fín se procederá por el arsenal de la Ca
rraca á la publicación del correspondiente anuncio
en los periódicos oficiales.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Comisión de Mai ina en Europa
se adquieran y remitan al arsenal de la Carraca 178
metros de cadena de hierro de contraste de 22 milí
metros que se relaciona en el pedido número 2, con
destino al contratorpedero Osado, importante mil
trescientas ochenta y seis pesetas (1.386 pesetas) que
se conceden al concepto «Pertrechos» del capítu
lo 7.°, artículo único del vigente presupuesto, y se
rán situadas en Londres á disposición del Jefe de
la referida Comisión.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de marzo de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E.M. central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder con cargo al concepto «Municiones>,
del capítulo 7.°, artículo único del vigente presu
puesto, un crédito de seis mil novecientas una pe
setas cincuenta céntimos (6.901'50 ptas.) para sa
tisfacer á la sociedad «Placencia de las Armas> el
suministro á la Marina y con destino al apostadero
de Cádiz, 4.300 casquillos cebados para cañón Má
xim de 37 mm. mandados adquirir por real orden
de 14 de enero próximo pasado (D. O. núm, 14),
cuyo material fué reconocido, declarado útil para
el servicio y remitido al mencionado apostadero,
según se expresa en el certificado expedido por el
Jefe de Artillería Inspector del Gobierno en la
fábrica de «Placencia de las Armas».
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimieeto y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de marzo de 1913.
NIENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la sociedad Placencia
de las Armas>.
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Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el real
decreto de 20 de febrero último (D. O. núm. 41), Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por esa Jefatura, se ha servido disponer
que el personal de Artillería de la Armada que á
continuación se señala cese, en los destinos que ac
tualmente desempeña y pase á ocupar los siguien
tes: El coronel de Artillería de la Armada D. José
García de la Torre y Rey, el de Jefe del primer ne
gociado (Material); el teniente coronel D. Juan
A guilar y Lozano, el de Jefe del 2.° negociado
(Personal) y Auxiliar del 1.° y el capitán D. Diego
Sanjuán y Gavira, el de Auxiliar del expresado
negociado del Material.
De real orden lo digo á V, E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de lo dispuesto
en el real decreto de 20 de febrero último (DIARIO
OFICIAL número 41), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el coronel de Artillería de la
Armada (E. R.) D. Antonio Cervera y Guerrero,
cese en el destino que actualmente desempeña y
pase á ocupar el de Secretario del Inspector gene
ral del Cuerpo, interinamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 10 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Agregados á Artillería
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el alférez de navío D. Francisco Vázquez y Díez
de la Cortina, alumno de la Academia de Artillería
de la Armada, en súplica de que se le conceda la
separación de la misma y volver al servicio en el
Cuerpo á que pertenece, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Jefatura, se ha
servido acceder á lo solicitado por el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde
V. E. muchos años. Madrid 10 de marzo de 1913,
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el alférez de navío D. Francisco Duarte y Durán,
alumno de la Academia de Artillería de la Armada,
en súplica de que se le conceda la separación de la
misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de construcciones de
Artillería, se ha servido acceder á lo solicitado por
el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 10 de marzo de 1913,
GimEN0
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería,
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Material
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado á consecuencia de la consulta hecha por el
Jefe de la Comisión de Marina en Europa, referen
te á la interpretación del contrato efectuado con la
S. E. de C. N. para el pago del plazo 18 del mismo,
S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo infor
mado por la Jefatura de servicios de Artillería, In
tendencia general y Asesoría general do este Mi
nisterio, y de conformidad con lo acordado por la
Junta Superior de la Armada, se ha servido resol
ver que áeberá abonarse á la S. E. de C. N. el pla
zo 18 de referencia, tan pronto corno se acredite
que se han probado en el polígono un número de
cañones cuyo valor represente, por lo menos, la
mitad del de todos los correspondientes á un aco
razado.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
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'Sentidos awdliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Circular.—Excnio Sr.: Vista la instancia pro
movida por el auxiliar 2.° del cuerpo
de Auxilia
res de Oficinas de Marina, D. Dulcino Haro y
Pé
rez, en súplica de que se haga extensiva
al perso
nal de su clase la real orden de Guerra de 1.°
de
julio de 1912 referente al abono de tiempo para
re
vistar de oficio en situación de retirado, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con esa
Jefatura y
con acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, ha tenido á bien disponer que el beneficio de
la consideración de oficial que disfrutan los escri
bientes de 1.a clase del mencionado Cuerpo, sea acu
mulable para los veinte años de oficial exigidos á
los cuerpos político-militares á los efectos de re
vistar de oficio en clase de retirado, con arreglo al
real decreto de Guerra de 16 de octubre de 1882,
aplicado á Marina por real orden de 22 del mismo,
(C. .L página 731), y que dicho beneficio debe com
prender á la expresada clase desde la fecha en que
obtuvieron su nombramiento de re-al orden, y dis
frutaron el sueldo de mil quinientas pesetas anua
les inclusive en adelante.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
' cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á vue
cencia muchos años. Madrid 7 de marzo de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 1•a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas, D. José Vizoso Serantes, en súplica de
que le sea levantada la postergación que sufre para
ascensos por inútil para destinos de embarco según
real orden de 21 de noviembre de 1900 (B. O. 132),
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los informes
emitidos por esa Jefatura, Asesoría general y Jun
ta Superior de la Armada, ha tenido á bien des
estimar el mencionado recurso, por no existir fun
-
(lamento legal para la concesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á vue,-
cencia muchos años. Madrid 7 de marzo de 1913.
GINIENO
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.




Ordenación de illarina del apostadero de Cartagena
COMISARIA DEL HOSPITAL
La subasta anunciada en el número 58 de la
Gaceta de Madrid, en el DIARIO OFICIAL del Minis
terio de Marina número 45 y en el Boletín Oficial
de la provincia de Murcia número 50, de 27, 26 y 27
del mes último ,respectivamente, para contratar el
sumifiistro de carne de vaca á este Hospital hasta
fin del año 1914, se celebrará á las once del día 2
de abril próximo.
Lo que se.hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 53 del reglamento de con
tratación de Marina, de 4 de noviembre de 1904.
Hospital de Marina de Cartagena, 6 de marzo
de 1913.
ElSecretario de la Junta de subastas,
Alfonso Siles.
Hl p. del Ministerio de Marina.

